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A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los B O L E TINES coleccionados or-
denadamente,para su encuaderna ción, 
que deberá verificarse cada año. 
S E PUBLICA TODOS L O S DIAS 
: E X C E P T O LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Abril 
de 1S59). 
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P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Eey Don Alfonso X I I I 
(q. D . g.), . S. M . la Reina D o ñ a 
Victoria Eugenia, S. A . E . el P r í n -
cipe de Asturias e Infantes y demás 
personas de la:Augusta Real fami-
hd, c o n t i n ú a n sin novedad en sn 
importante salud, 
(Gaceta del dtá de 15 lulio de 1930) 
Alcaldía constitucional de 
Saelices del Rio . 
Revisadas las cuentas munieipa-
¡fs correspondientes a los ejercicios 
d« 1924-25, 1925-26, correspondien-
a 18 meses; 1927 1928, en se-
S1ón de 7 del actual y segundo 
cuatrimestre, «1 Ayuntamiento ple-
no, por completa unanimidad, acor-
dó aprobarlas definitivamente, y 
se publica a los efectos de lo dis-
puesto en el articulo 581 del vi-
í gente Estatuto municipal. 
- Saelices del Río , a 8 de Julio de 
1930.—El Alcalde, Gayo Fernández . 
t E l Ayuntamiento plenOj en sesión 
de 7 del actual, acordó aprobar la or-
denanza para exacc ión del arbitrio 
sobre producto de la tierra por plazo 
de oinco años y consta de 16 artícu-
los, y prorrogar por plazo indefinido 
la de los arbitrios de carnes y bebi-
das, asi como la de aprovechamien-
tos comunales mientras no se acuer-
de alguna otra reforma y queda re-
formado el articulo dos de esta 
ú l t i m a . 
L o que se anuncia al públ ico por 
término de quince días a los efectos 
de o ír las reclamaciones que al efec-
to se presenten. 
Saelices del Rio, a 8 de Julio de 
1930.—El Alcalde, Cayo F e r n á n d e z . 
Alcaldía constitucional de 
Astorga 
L a Comis ión permanente, en se-
s ión de diez del actual, acordó que 
las cuentas municipales del ejercicio 
económico de 1929 y sus justifican-
tes, previo anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia y tablón de 
eiiictos del Ayuntamiento, sean 
expuestas al públ ico en la Secretaría 
de la Corporación por el plazo de 
quince días , a fin de que los habi-
tantes del t érmino municipal puedan 
formular : por escrito durante el 
periodo de expos ic ión y en el plazo 
de ocho días a contar desde su tér-
mino, los reparos y (observaciones 
que estimen pertinentes. 
Astorga, 11 de Julio de 1930.— . 
E l Alcalde, Blas Mart ínez . 
Alcaldia constitucional de 
Vega de Valcarce 
Por esta Alca ld ía , y a instancia 
del mozo Enrique Fuentes V á z q u e z , 
del reemplazo actual, alistado por 
el distrito de la Universidad de Ma-
drid, se ha instruido expediente 
para acreditar la ausencia e ignora-
do paradero de sus padres Manuel 
Fuentes N ú ñ e z y María V á z q u e z 
Abad; y a los efectos dispuestos en 
los arts. 276 y 293 del vigente Re-
glamento de Quintas, se publica el 
presente edicto para que cuantos 
tengan conocimiento de la existen-
cia y actual paradero de los refer í -
dos individuos se sirvan participar-
lo a esta Alcaldia con el mayor n ú -
mero de datos posibles. 
A l propio tiempo cito, llamo y 
tí 
«J S 
•I i 
emplazo a los individuos de referen-
cia, para que comparezcan ante mi 
autoridad o la del punto donde se 
hallan, y si fuera en e! extranjero 
ante el Cónsul e spañol , a fines rela-
tivos sobre la reducción del servicio 
en filas de su mencionado hijo E n -
rique Fuentes. 
E l referido Manuel Fuentes N ú -
ñez , es natural de este pueblo de 
Vega de Valcarce y es hijo de Nico-
lás y Dorinda, y cuenta 52 años de 
edad, siendo sus señas personales 
las siguientes: Estatura más bien 
bajo que alto, grueso, pelo negro, 
cejas negras, barba afeitada, color 
moreno y sin señas particulares. 
L a citada Mhría Vázquez Abad, 
es natural de Esgos (Orense), igno-
rando el nombre de sus padres, y 
sus señas particulares que pudieron 
adquirirse de las siguientes: Esta-
tura baja,pelo, cejas y ojos castaños , 
color blanco, y sin señas particula-
res. .. 
Vega del Valcarce, 13 de Julio 
de 1930.—El Alcalde, Adolfo Gar-
c ía . • 
• . Alcaldía constitucional de. 
Molinaseca . 
Formado por la Junta general, el-
repartimieuto general de utilidades 
de este Ayuntamiento para el año 
actual, se halla expuesto al públ ico 
eu la Secretaría municipal . por. el 
plazo de quince dias hábi les , duran-
te los cuales y tres días m á s , pueden 
los contribuyentes hacer las recla-
maciones que consideren justas, las 
que han de ser fundadas en hechos 
concretos, precisos y determinados 
y contener las pruebas en justifica-
ción de lo reclamado, de otro modo 
so serán admitidas. 
Molinaseca, 8 de Julio de 1930.— 
E l Alcalde, R a m ó n Balboa. 
Alcaldía conxlitucional de 
Puente de Domingo-Flóréz 
Formado por las Juntas corres-
pondientes con arreglo a las pres 
cripciones del art. 523 del Estatuto 
municipal, el repartimiento general 
para cubrir las atenciones del pre-
supuesto ordinario del ejercicio co-
rriente, queda expuesto al públ i co , 
en la Secretaría de este Ayuntamien-
to, por espacio de quince días , du-
rante los cuales y tres m á s , podrán 
presentar sus reclamaciones los que 
se consideren agraviados. 
Por el mismo período de quince 
días y en dicha Secretaría, se halla 
t a m b i é n expuesto al públ ico el pa-
drón de cédulas personales del año 
en curso. 
Puente de Domingo F l ó r e z , a 10 
de Julio de 1 9 3 0 . - E l Alcalde, Cris-
tóbal Alvarez. 
Alcaldía constitucional de 
Cubillos de los Oteros 
Aprobado por la Comis ión muni-
cipal permanente el proyecto de 
modificaciones al presupuesto del 
corriente año para la formación del 
proyecto de presupuesto a regir en 
el p r ó x i m o año :de 1931, junta-
mente con las certificaciones y me-
morias a que se refiere el árt . 296 
del Estatuto municipal, estará ex-
puesto al públ ico , en la Secretaria 
municipal, por término de ocho 
días , en que podrá ser examinado 
por cuantos lo deseen. E n el citado 
periodo y otros ocho días siguientes, 
p o d i á n formular ante el Ayuntar 
miento cuantas , reclamaciones u ob-
servaciones estimen convenientes 
los contribuyentes o entidades inte-
resados. • 
L o que se hace públ ico por medio 
del presente a los efectos del art. 5 
del Reglamento de 23 de Agosto 
de 1924, y para general cono-
cimiento . 
Corbülos de los Oteros, 12 de J u 
lio de 1930.-E1 Alcalde, José Ber-
mejo. 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de Morilla de los Otero -
Por la Junta vecinal se saca a 
arrendar el rozo a públ ica subasta <•': 
día 27 del corriente a las once áv 
su mañana. E l pliego de condiciones 
se halla en poder del Sr. Presidente, 
Morilla de los Oteros, 10 de Julio 
de 1930.—El Presidente, Vicente-
Merino. 
Junta vecinal de Manzaneda 
Terminado el repartimiento for-
mado por esta Junta para satisfacer 
el importe de las obras ejecutadas en 
el local escuela, se halla de mani-
fiesto al públ ico , por término de 
quince días , en casa del que suscribe, 
para que los en é l comprendidos, 
puedan formular las reclamaciones 
que estimen procedentes. 
Manzaneda, 2 de Julio de 1930.-
E l Presidente, Gaspar Rodr íguez . 
Junta vecinal de la Nora 
Aprobado por esta Junta el pre-
supuesto ordinario para el año de 
1930, se anuncia al públ ico por tér-
mino de quince días , su expos ic ión 
en la nasa del señor Presidente para 
oír reclamaciones, pasado que sea 
este plazo y tres días más no serán 
admitidas. 
L a Nora, 8 de Julio de 1930.— E l 
Presidente, Lucas Ramos. 
Juzgado de primera instancia d</ 
Valencia de Don Juan 
Don Isidro Fernández Miranda v 
Gutiérrez , Juez de primera ins-
tancia de Valencia de Don Junn 
y su partido. • • >• 
Hago saber: Que en la ejecucii !) 
de sentencia .del pleito de menoi 
cuant ía , seguido.'en este Juzgado ;i 
instancia de D." Joaquina, D . Joti-
María y D.a Carmen Muñoz de Mei 
goza, D.a Elisa, D.a Carmen y don-J 
Rosario Ja lón Finat, vecinas de Ma-
drid, sobre rec lamación de vana-
fincas, y para pago de costas, - -' 
acordó sacar, por tercera y últmi" 
vez) a públ ica subasta, sin sujeem-
a tipo, las fincas que se describen •< 
cont inuación, y bajo las condiciona 
que se'dirán, embargadas cómo de K 
propiedad del demandado D . Dani'--
Chamorro García , vecino de Castro 
fuerte. 
1.* Una casa, en el casco do Cii:•• 
trpfuerte, sin n ú m e r o , en la cali-
Mayor; se compone de habitacionf ' 
bajas, cuadra, pajar y corral a la e' 
trada, linda: derecha entrando, cor-
casa de herederos de Manuel lif' 
Valle; izquierda, con casa de Jo-*' 
Fernández ; espalda, con otra de En-
rique Astorga; tasada en tres u"-
ochocientas pesetas. 
2.a Una cueva, en término de 
Castrofuerte; se compone de tres 
\-ent-anas, y se halla al sitio de las 
de Santo Tomás , tiene lagar sin vi-
y sin aperos, linda: Oriente, otra 
,le Crescenoio Fernández ; Sur, Ig-
nacio Rodr íguez; Norte y Poniente, 
•on camino; tiene la entrada al me-
iliodía; tasada en mil pesetas. 
Primera. Para tomar parte en la 
subasta, será requisito indispensa-
ble que los lic<tadores consignen 
previamente en la mesa del Juzga-
do, o en el establecimiento destina-
do al efecto, una cantidad igual, por 
10 menos, al diez por ciento de la 
tasación de los bienes, sin cuyo re-
quisito no se admit irá postura alr 
¿una. 
Segunda. L a subasta se hace por 
tercera y ú l t ima vez y sin sujeción 
a tipo. 
Tercera. Los licitadores podrán 
optar por hacer postura a una sola 
finca, o a todas, siendo preferido el 
'iue tenga interés por comprar las 
•ios. • • • '-: ' ; ' . 
Cuarta. E l remate podrá hacerse 
a calidad de poder ceder a un ter-
cero., ' " . 1 • •• 
Se.'hace constar que no existen 
títulos de propiedad de las fincas 
embargadas, y que habrán de ser 
suplidos a costa y por. cuenta del 
, rematante. . • 
La subasta tendrá lugar en la sala 
audiencia de este Juzgado el día 
diez y nueve de Agosto próx imo , a 
sonce de la mañana , bajo las con-
diciones dichas. 
Dado en Valencia de Don Juan, a 
< inco de Julio de mil novecientos 
11 einta. —Isidro F e r n á n d e z Miran-
'«••—El Secretario Licdo., José San^ 
;iago. / y ¿5--
O , ( Í . P . 344 
) 'Af^-'\ • 
•fitzgádó de prímera-tlfstancia 
deSahagún 
i'on Manuel Morales Dary, Juez de 
primera instancia de la villa de 
Sahagún y su partido. 
Hago saber: Que para dar cumpli-
miento a lo ordenado por la Supe-
Rondad, todos los Jueces municipa-
9^ osíe partido, se serv irán re-
^'t'r a la Subsecretaría del Ministe-
rio de Gracia y Justicia, dentro del 
término de veinte días , contados 
desde el cinco de los corrientes, un 
estado de todas las resoluciones que 
hayan diotado, y tengan carácter de 
firmes, desde el 1." de Enero hasta 
el 30 de Junio ú l t imo, ambas fechas 
inclusive, en que se aplique la Le-
g is lac ión Extranjera o la Española , 
con referencia a asuntos en que al-
guna de las partes no tengan nacio-
nalidad española , expresando en 
forma concreta el asunto, la nacio-
nalidad de las partes, la Leg i s lac ión 
aplicada y el fallo recaído. 
Dado en S a h a g ú n , a 11 de Julio 
de 1930.—Manuel Morales Dary. 
Juzgado de instrucción dé Villafranea 
del Bierzo 
Don Luis Gril Mejuto, Juez de ins-
trucción de esta villa y su partido. 
Hago saber: Que en sumario que 
se tramita en este Juzgado con el 
n ú m . 51 de orden en el año actual, 
por exacc ión ilegal, cobrando el A l -
calde del Ayuntamiento de Valle 
Fmolledo, cinco pesetas a cada uno 
de los tres vecinos de Penosela, Ma-
nuel García Soto, la esposa de és te 
Casilda Arias García y Adriano . A l -
vares Fernández , por la expedic ión 
de documentos para emigrar, se 
acordó ofrecer las acciones de dicho 
sumario a los efectos del art. 109 de 
la ley de Enjuiciamiento Criminal, 
a los perjudicados Manuel García 
Soto y Adriano Alvarez Fernández , 
que emigraron para Buenos Aires,. 
a medio del presente edicto, que se 
insertará en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia. 
Y para que tenga lugar el ofreci-
miento dicho, se expide el presente 
en Villafranca del Bierzo, 13 de Ju-
lio de 1930.HLuis G i l Mejuto.—El 
Secretario, José F . D í a z . 
Juzgado de primera instancia de 
L a Vecilla 
Don Gonzalo Fernández Valladares, 
Juez de instrucción del partido 
de la Vecilla. 
Hago saber: Que por providencia 
de esta fecha dictada en la ejecuto-
'ria del sumario seguido en este Juz-
' gado con el número 26 de 1929 so-
bro muerte, contra Isidro Flecha, se 
ha mandado dejar sin efecto la su-
basta anunciada para el día veinti-
dós del actual de bienes del respon-
sable civil subsidiario Claudio Fle-
cha Viñue la y a que se contrae el 
edicto inserto en el BOLETÍN OFICIAL 
de 14 de Junio ú l t i m o , por haberse 
satisfecho dichas responsabilidades.. 
Dado en L a Vecilla, a 9 de Julio 
de 1930. — Gonzalo F . F e r n á n d e z . 
Juzgado municipal de León 
Don Arsenio Arechavala Rivera, 
Abogado, Secretario del Juzgado 
municipal de la ciudad de L e ó n . 
Certifico: Que en el juicio verbal 
civil seguido en este Juzgado con 
el número 423 del corriente año , 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva dicen: 
«Sentenc ia .— E n la ciudad de 
León, a cuatro de Julio de mil no-
vecientos treinta; el 3r¿ Juez mu-
nicipal de la misma D.. Francisco 
del R í o Alonso, habiendo visto los 
presentes autos de juicio verbal se-
guidos entre partes: de la una como 
demandante, D . Nicanor L ó p e z Fer-
nández,- Procurador, en representa^ 
oión de D.. Luis de Paz, almacenis-
ta de vinos de esta ciudad; deman-
dado, D . Raimundo Fernández , in-
dustrial y,vecino de Mirantes, so-
bre pago depesetas, y 
Fallo: Que debo condenar y. con-
deno al demandado D . Raimundo 
Fernández , a-que luego que esta 
sentencia sea firme, abone a don 
Luis de Paz, la cantidad de dos-
cientas ochenta y siete pesetas se-
senta y cinco c é n t i m o s que lé ha 
reclamado por el concepto expresa-
do en la demanda, imponiendo al 
demandado todas las costas. - A s í 
por esta mi sentencia, que por la 
rebeldía del demandado se notifi-
cará en los estrados del Juzgado, lo 
pronuncio, mando y firmo.-—Fran-
cisco del R í o A l o n s o . — R u b r i c a d o . » 
Publicada el mismo día. 
Y para su inserción en el BOLBTIN 
OFICIAL de la provincia y sirva de 
notificación al demandado rebelde, 
D . Raimundo F e r n á n d e z , expido la 
presente con el V.0 B.0 del Sr. Juez 
en L e ó n , a cuatro de Julio de mi l 
novecientos treinta.—Arsenio Are-
ohavala.— V . " B.0: Francisco del 
R í o Alonso. -•' j .f ' ' 
Juzgado municipal de Cabreros del Rio 
Don Adolfo Muñoz Provecho, Juez 
municipal de este t érmino de Ca-
breros del Rio. 
Hago saber: Que habiendo que-
dado vacante por renuncia del que 
la desempeñaba el cargo de Secreta-
rio de este Juzgado municipal, se 
anuncia dicha vacante para su pro-
v i s i ó n o concurso libre, por térmi-
no de quince días , conforme dispone 
la ley orgánica del poder judicial y 
demás disposiciones complementa-
rias. 
Los aspirantes deberán presentar 
sus solicitudes debidamente docu-
mentadas en este Juzgado munici-
pal, eñ el plazo indicado. 
Cabreros del R í o , 10 de Julio 
de 1930.—.El Juez municipal, Adol-
fo M u ñ o z . — E l Secretario habilita-
do, Blas Nava y Santos. 
Cédulas de citación -
Por la presente, se cita a Pedro 
Ca-margo, .de 17 años , soltero, hijo 
de Modesto y Carmela, natural de 
Falencia, y en ignorado paradero; a 
Octaviano Gonzá lez Quintana, cu-
yas demás circunstancias personales 
se ignoran, y también en.ignorado 
paradero y a Secundino Diez Urd ía -
les, de 14 años , hijo de. Celestino y 
Esperanza,-natural de L e ó n y en 
ignorado paradero, para que compa-
rezcan ante este Juzgado municipal 
provistos de sus pruebas, sito en el 
Consistorio Viejo de la Plaza Mayor,, 
el d ía 26 de Julio actual, a las diez 
horas, con el fin de prestar declara-
c ión como denunciados en juicio de 
faltas por hurto. 
L e ó n , 12 de Julio de 1930.—El 
Secretario, Arsenio Arechavala. 
• • 
E l Sr. Juez municipal de la ciu-
dad de Salamanca, en providencia 
de esta fecha, recaída en las diligen 
cias de juicio verbal de faltas segui 
do en virtud de sumario remitido 
por el Juzgado de instrucc ión de 
esta capital, por hurto de una gui-
tarra do Eduardo Augusto Ciabra, 
de 25 años de edad, casado, mús ico , 
sin domicilio fijo, que ú l t i m a m e n t e 
lo tuvo en esta ciudad, en el barrio 
de los Pizarrales, contra Rafael 
Gago Diez, de 29 años de edad, 
soltero, ajustador, natural de L e ó n , 
hijo de Zacarías y Filomena, domi-
ciliado ú l t i m a m e n t e en 'León , en 
la calle de Ruiz de Salazar,num. 23, 
ha acordado en virtud de ignorarse 
el paradero o domicilio actual de 
ambos, sean citados por medio del 
BOLETÍN OFICIAL de las provincias 
de L e ó n y Salamanca, para que el 
día 28 del actual y horas de las diez 
y quince de su. mañana , comparez-
can ante la Sala-audiencia de este 
Juzgado, sito en la Cuesta de la 
Cárcel, para la celebración del opor-
tuno juicio de faltas, al que deberán 
concurrir con los testigos y demás 
medios de prueba que tengan por 
convenientes, apercibiéndoles que 
de uó comparecer les parará el per-
juicio a que haya lugar. 
Y para que - lo acordado tenga 
efecto, extiendo la presente en Sa-
lamanca a 10 de Julio de 1930. — E l 
Secretario suplente, Juan Mart ín . 
Carpió. Vera, .Modesto,' hijo de 
José María y Antonia, de 30 años , 
viajante, natural de Albacete y do-
miciliado : en Barcelona, calle - de 
T a l l é i s , n ú m e r o 48, piso segundo, 
el que se ausentó de su domicilio 
hará unos tres meses, comparecerá 
en término de diez días ante el Juz-
gado de - instrucción con el fin de 
recibirle declaración en sumario nú-
mero 4V del corriente año y enterar-
le del contenido del art ículo 109 de 
la ley de Enjuiciamiento Criminal, 
bajo apercibimiento, que de no com-
parecer en dicho término, le parará 
el parjuioio a qué hubiere lugar en 
derecho. 
Astorga, 14 dé Julio de 1930. — 
Elias Rabanal. 
» * * 
Por la presente se cita a J o a q u í n 
Arias Escudero, de 35 años , natural 
de Viana del Bollo (Orense), a Fer-
nando R o d r í g u e z Gallego, natural 
db Mieres, de 28 años y a Dar ío Ro 
driguez Gallego, todos ellos en ig 
norado paradero, para que compu 
rezcan ante este Juzgado municipal, 
sito en el Consistorio viejo de la 
Plaza Mayor, el día nueve de Agos-
to próx imo, a las diez horas, provis-
tos de sus pruebas, con el fin de 
prestar declaración en juicio de fal-
tas; el primero como denunciante, y 
los dos restantes como denunciados, 
por malos tratos. 
L e ó n , 9 de Julio de 1930.—El 
Secretario, Arsenio Arechavala. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
ANU-NOIO 
L a Sociedad «Diez Fernández y 
Compáñía» , Sociedad d é responsa-
bilidad limitada, domiciliada en 
ésta ciudad (hoy en liquidación), 
hace saber: que: cumplimentando lo 
estipulado en la escritura de su 
const i tuc ión , ha requerido la fé no-
tarial, notif icándose la venta de la 
mina de hulla «Imprevista» de diez 
pertenencias,. al paraje de Canio-
Cilorno, término de Ciñera, Ayun-
tamiento de Pola de Gordón; partido 
judioial de L a Veoilla,' en esta pro-
vincia, a la: actual' inqnilina ili! 
piso 3 .° de la casa número 14 de la 
calle de Ordoño 11 detesta capital, 
anterior domicilio de. D . Vicents 
Castro R o d r í g u e z (ya fuere éste ') 
no, a la sazón el inquilino de ul 
piso, s e g ú n la dicha estipulación^ 
cuyo señor puede readquirir la ev 
presada mina dentro del plazo 
tres meses, a contar desde el s i g u i ó -
te d í a ' a l de la publ icación de c~ • 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL; b i ^ 
entendido, que si el Sr. Castro deja, 
transcurrir dicho lapso de tiem;^ 
sin readquirir la expresada mii>'> 
será és ta enajenada libremente ¡>M' 
dicha Sociedad. 
E l Presidente, J o s é María .l«~ 
i 7 L-> -
' ^ L E O N . . . ^ 
Imp. de la D i p u t a c i ó n provic 
1930 
L-, P! p.—3¿<; 
